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DESCRIPCIÓN: el proyecto “los encenillos” localizado en la upz timiza 
localidad de kennedy, es una propuesta que se encuentra vinculada a un 
planteamiento de desarrollo urbano basado en el concepto de convergencia, 
este se concibe con el propósito de generar espacios culturales y educativos 
que suplan las crecientes necesidades de una población específica, cuyo 
crecimiento ha estado marcado por fuerte problemas sociales como el 
desplazamiento y múltiples manifestaciones violentas asociadas a la 
población joven del sector. 
El centro de educación para el trabajo y desarrollo humano “los encenillos” 
se plantea teniendo en cuenta que la educación es uno de los factores más 
influyentes para el avance y progreso de las personas y sociedades; además 
de generar nuevas oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico y nivelar las desigualdades económicas y 
sociales.  
 
 
METODOLOGÍA: se desarrollo un analisis partiendo desde lo particular hasta 
lo general en el sector, apartir de esto se abordan las problematicas que se 
presentan y se analiza como es posible ayudar a resolver estas 
problematicas dentro del sector, apartir de esto se hace un analisis de 
referentes para sber como abordar el diseño del equipamiento y 
planteamiento urbano. cuando se define un anteproyecto se desarrolla 
tectica y arquitectonicamente hasta llegar a un proyecto.  
 
CONCLUSIONES: realizar una intervención en este sector, se convirtió en un 
reto y una motivación, ya que este lugar posee unas condiciones especiales, 
tanto urbanas, como sociales lo cual requería que la intervención que se 
realizara fuera puntual y acertada.   
los resultados obtenidos a partir del análisis urbano, económico, social y 
geográfico del lugar arrojaron resultados precisos de las necesidades más 
apremiantes del lugar, lo cual brindaba una guía para enfocar las acciones y 
procedimientos que debía seguir la arquitectura y urbanismo. 
por medio de la acupuntura urbana se logra una intervención que es capaz 
de ampliar el tejido de la ciudad, de tal forma que logra enriquecer el 
contexto inmediato a la vez que eleva un conjunto de consecuencias y 
desarrollos.   
Por medio de la diversificación de los espacios urbanos y las diferentes 
cualidades espaciales ofrecidas dentro del planteamiento se logra generar 
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una arquitectura incluyente que ofrece servicios no solo a una población 
especifica sino a la personas que lo requiera. 
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